

































































































































       
 
Cromo y manganeso 
obtenido por los 
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Algunas direcciones de la red para apoyo metodológico 
a) Tubo de rayos catódicos: http://members.chello.nl/~h.dijkstra19/index.html  
b) Los orbitales atómicos. http://winter.group.shef.ac.uk/orbitron/  
c) Tabla periódica interactiva: http://www.webelements.com/    
d) Elementos químicos (videos): 
http://www.youtube.com/profile?user=periodicvideos#g/p   
e) Obtención de metales. Aluminotermia. 
http://www.youtube.com/watch?v=2jGe2ievffU&feature=related    
f) Calculadora de la energía reticular de un sólido iónico: 
http://firstyear.chem.usyd.edu.au/calculators/lattice_energy.shtml  
g) Disolución de un sólido iónico: 
http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/the
rmochem/solutionSalt.html    
 
